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のＸ線エネルギーに対して 10.9 m という世界でトップレベルの深さ方向分解能を達成している。
さらに、開発した装置を用いて塗膜鋼板などの層構造を有する工業材料や法科学試料の分析を行い、
非破壊的な深さ方向元素分布解析に有効であることを明らかにしている。 
以上のように、本論文の著者は、高輝度微細 X 線ビームの作成から微小部蛍光Ｘ線分析法の応用
研究、さらには共焦点型三次元蛍光Ｘ線分析装置の開発、評価、応用研究を行い、その有効性を実証
している。その成果は分析化学分野、材料評価分野、法科学分野に寄与するところが大きい。よって、
本論文の著者は博士（工学）の学位を受ける資格を有するものと認める。 
